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До єдиного інформаційного простору управління та реалізації 
комплексних інноваційних проектів студентів з утилізації-модифікації твердих 
побутових відходів при оформленні об’єктів інтелектуальної власності (ІВ) 
включено: внутрішню інформаційну систему управління освітньою, науковою 
та інноваційною діяльністю ВНЗ, що відповідає вимогам інформаційної 
безпеки; доступ до зовнішніх інформаційних ресурсів, а також оперативну 
актуальну інформацію про розвиток науки, техніки, технологій. І внутрішня, і 
зовнішня компоненти єдиного інформаційного простору задіяні у всіх основних 
процесах управління ІВ: 1) технологічний аудит, оцінка комерційного 
потенціалу проводиться з використанням внутрішніх баз даних експертів, 
інформації, і т.д. 2) правова охорона ІВ за всіма показниками: патентні 
дослідження проводяться з використанням баз даних різних країн, оформлення 
заявочної документації, відстеження термінів сплати зборів за підтримання 
охоронних документів залежно від ступеня розвитку системи управління ІВ у 
ВНЗ. У студентів формуються знання про ІВ: основні поняття комплексної 
системи правової охорони – міжнародної та в Україні; об’єкти та суб’єкти ІВ; 
алгоритм правової охорони об’єктів патентного права (винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків); алгоритм правової охорони засобів 
індивідуалізації учасників цивільного обороту (торговельних марок, фірмових 
найменувань і т.д.); алгоритм правової охорони нетрадиційних об’єктів 
інтелектуальної власності; алгоритм правової охорони об’єктів промислової 
власності в іноземних державах; алгоритм правової охорони об’єктів 
авторського права; права та обов’язки власників охоронних документів на 
об’єкти права інтелектуальної власності; вартість права на об’єкти права ІВ; 
факт порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників  на 
об’єкти промислової власності; процедуру захисту прав ІВ в разі їх порушення.  
Таким чином, заняття зі студентами та їх самостійна робота формують 
вміння при формулюванні висновків: класифікація об’єктів інтелектуальної 
власності відповідно до діючого законодавства; обирання найбільш доцільного 
для кожного окремого випадку способу охорони права; оформлення відповідної 
документації в галузі охорони прав інтелектуальної власності [1, 2].  
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